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Alm. Bapak Sahal. 
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MOTTO 
 Orang Berhasil adalah orang yang selalu melihat Peluang atau
Kesempatan di dalam Kesulitan.  (Bapak Ali Ahmadi)
 Jika kamu Gagal dalam melakukan sesuatu maka teruslah mencoba
sampai-sampai Gagal bosen menghampiri pada diri Kamu. (Cak
Lontong).
 Habis Gelap Terbitlah Terang (R.A KARTINI)
 Di dalam kesendirian atau kesunyian perbanyaklah membaca Sholawat.
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